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中間需要 国　　　内 輸出 輸入 総産出





95 115 530 30 -470 300













































































A国 B国 A国 B国
農　業 製造業 農　業 製造業
A国
農　業 50 85 5 10 135 15 300
製造業 35 1,500 45 100 790 530 3,000
B国
農　業 45 30 150 80 395 200 900
製造業 10 115 85 150 65 25 450
付加価値 160 1,270 615 110
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